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学位論文内容の要旨
FolowingartiBcialinsemination,polym orphonuclearleukocytes(PMNs)areknowntoberecruitedintotheuterine)umenand
tophagocytizespermatozoainthefemalegenitaltractofmammals･Ithasnotbeenweldocumentedwhatkindoffactorscontrolthe
phagocytoticabilityofPMNsinthefemalereproductivetractsofcowsandpigs･Thisstudywasaimedatevaluatingthefactors
afectingthechemotacticandphagocytoticactivitiesofbovineandporcineneutrophilsforthehomogeneoussperminvitro.The
workinvolvesthreestudiesasfわlows.
).EHectofbloodserum,CaHeineandheparinoninvitrophagoqtosisoffrozen-thawedbulspermbyneufrophilsderivedfrom
theperlbheralbloodofcows
Theobjectiveofthisstldywastodeterminetheefectsofb)oodserum,cafeine,andheparinonchemotaxisofPMNsforsperm
andphagocytosisofspermbyPMNsincows･Fromtheresults,Weconcludedthatthephagocytoticandchemotacticactivtiesof
bovinePMNsweresignifcantlystimulatedbythepresenceof&eshserum,andthephagocytoticactivityofPMNsforlivespermdid
notdiferfromthatfordeadsperm,Furthermore,theserum-stimulatedabi)itiesofPMNsweresignificantlydecreasedbythe
presenceofcafeineorheparin.
2.CqPTeine,dt'butyYylcyclic-AMPandheparinaHeclthechemotacticandphagocytoticactivitiesofneutrophilsforboarsperm
L-nvitro,
Theobjectivewastoexaminetheefectsofcafeine,dibutyrylcyclicAMP,andheparinonthechemotaxisand/Orphagocytosis
ofPMNsforporcinesperm.WedemonstratedinthestudythatphagocytoticandchemotacticactivtiesofporcinePMNswere
stimulatedby丘.eshserum;however,thephagocytoticactivtyofPMNswassimilarforliveanddeadsperm,Furthermore,the
serum-stimulatedactivtiesofPMNsweredecreasedbyaddingcafeine,dibutyrylCAMP,Orheparin.
3.EHecLsofporcineseminalplasmaandhenieggyolkonin-vL'tY10ChemotacticandphagoqtoLz-cactivitiesofneutrophilsfor
sperminpigsandcows.
Theaimofthisstudywastodeterminetheefectsofporcineseminalplasmaandhenフseggyolkonchemotaxisand
phagocytosisofporcineandbovinePMNsinvitro.Theresultsofthepresentstudydemonstrateinhibitoryefectsofporcineseminal
plasmaonbothchemotacticandphagocytoticactivtiesofporcineandbovinePMNsinvitro.Furthermore,wealsoshowherethat,in
thepresenceofhen'seggyolk,PMNs舟omboarsandbulsreactspecies-specincalyinthechemotacticandphagocytoticactivties
againstPOrCineseminalplasma.Supplementationofporcinesemenextendercontainlnghen'Seggyolkwithcafeineorporcine
seminalplasmamayreducebothchemotacticandphagocytoticactivitiesofporcinePMNsforsperm folowingartificial
inseminationandconsequentlymayImprovethefertility.
Thecurentinformationcouldhavefutureapp)icationstoincreasereproductiveandbreedingperformanceforAl incowsand
pigs.
論文審査結果の要旨
本提出論文は,家畜の人工受精時に生じる子宮内での多核白血球 (好中球)の精子貧食による排除に
着目し,その機構の人為的制御を目指すための基礎研究として,多核白血球の精子貧食能や走化性に影
響する要因について研究を行い,その成果をまとめたものである｡
先ず,ウシ多核白血球の同種精子貧食能や走化性をウシ新鮮血清が促進するが,2mM 以上のカフェ
インや 500ug/mL以上のヘパリンの追加がそれらの促進効果を抑制することを見出した｡これまで,千
宮内では死滅精子が優先的に多核白血球の貧食によって除去されていると推察されていたが,本研究で,
生存精子と死滅精子に対する多核白血球の貧食の程度に差はなかったことから,多核白血球は,生死に
関係なく精子を貧食によって除去している可能性を示した｡また,ブタの多核白血球の同種精子貧食能
および走化性についても,ブタ新鮮血清存在下で活性化されるが,lmM 以上のカフェイン,100pg/mL
以上のヘパリンおよび0.1mM以上のdibutyrylcAMPの追加によって,その促進効果を抑制することを
見出した.これらのことから,人工受精時にカフェインやヘパリン,dibutyrylcAMPを添加することで
子宮内での精子の免疫細胞による消耗を改善できる可能性を示唆したOさらに,現在,凍結精液の人工
受精時には,精子と一緒に凍結精液中のニワトリ卵黄が子宮内に注入されているが,ニワトリ卵黄は,
多核白血球の走化性をウシおよびブタともに刺激するが,同種精子貧食能については,ブタでのみ刺激
することを見出し,ウシに比べて,ブタ凍結精液の人工授精の成功率が低いことの一因を見出した｡さ
らに,卵黄存在下でカフェインやブタ精膿を追加すると,卵黄が刺激したウシ多核白血球の同種精子貧
食能や走化性を抑制することも見出し,凍結精液による人工授精時にこれらの供注入が有効である可能
性を示した｡
以上の知見は,実用的かつ効率的な人工授精技術の確立に係わる基礎資料として,高く評価できる｡
実際に,これらの知見をもとに,ブタの凍結精液による人工授精成績が改善されている｡本提出論文が
明らかにした知見は,産業上も極めて意義深いものである｡
以上のことから,これらの成果をまとめた本論文の内容および参考文献を総合的に審査し,本論文は,
博士 (農学)の学位に値すると判断したO
